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O  presente  trabalho  se  inscreve  no  projeto  intitulado  “Transnacionalização  Evangélica
Brasileira para a Europa: Tensões e Adaptações” que tem como foco analisar  a transnacionalização
evangélica  de  Porto  Alegre  para  a  Europa.  Este   trabalho  se  circunscreve  à   Igreja  Maanaim,
fundada e liderada pelo pastor Josué Dilermando. Esta igreja, assim como outras, investe grande
parte de seu capital em viagens deste pastor para países europeus, mediante o convite prévio de
denominações, o que o levou  a visitar uma série de países, como  Pais de Gales, Espanha, Portugal,
Itália, Romênia e Itália. Neste último, a denominação mantêm, desde 2011, um trabalho missionário
conduzido pelo Pr. Edilson Ávila e sua esposa. A missão localizada em Roma segue  o princípio
bastante difundido no campo pentecostal latino-americano de “reevangelização da Europa”, cuja
noção está associada à idéia de que a Europa está “esfriando espiritualmente”, sendo necessário um
avivamento espiritual levado a cabo por seus irmãos latino-americanos. O  projeto missionário da
Igreja Manaaim  vem sendo acompanhado nos últimos anos, tanto em sua presença no facebook,
quanto mediante entrevistas realizadas com seu coordenador, Pr. Edilson, assim como com o líder
da denominação, Pr. Josué, resultando em uma série de considerações acerca da importância da
constituição de redes de relacionamento pessoal  entre lideranças,  assim como de adaptações às
lógicas locais na constituição das redes transnacionais, evitando, desta forma, confrontos culturais.
